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RESUMEN 
 
 
Nuestro trabajo de investigación “ estrategias de formalización para evitar la 
evasión tributaria en los comerciantes del sector de abarrotes del mercado 
moshoqueque del distrito José Leonardo Ortiz , 2015”, tiene como objetivo 
general proponer estrategias de formalización para evitar la evasión tributaria en 
los comerciantes del sector abarrotes del mercado moshoqueque con la finalidad 
de erradicar la informalidad y por ende la evasión tributaria, ante la problemática 
de informalidad tributaria, nuestro trabajo de investigación pretende presentar 
estrategias métodos o mecanismo que ayudaran a evitar la evasión tributaria de 
acuerdo a lo analizado e investigado a nuestra población. 
Para el desarrollo de la investigación se aplicó el tipo de investigación descriptiva 
y propositiva no experimental. Utilizando método analítico para una población 
constituida por 200 comerciantes del sector abarrotes tomando como muestra a 
40 comerciantes aplicando de esta manera nuestras técnicas de recolección de 
datos como análisis documental donde se analizó documentos de gran 
importancia acerca de los diferentes regímenes en donde se pueden afiliar los 
comerciantes informales ; entrevista al jefe de recaudación de la municipalidad 
distrital de José Leonardo Ortiz, para evaluar el aumento de evasión tributaria en 
el mercado Moshoqueque , y encuesta para conocer las causas por las cuales 
optan por evadir impuestos ante el fisco. 
Concluimos que al aplicarse las técnicas de recolección de datos obtuvimos que 
las causas por las cuales se evaden impuestos tributarios es por la falta de 
información tributaria, porque las tasas municipales son elevados, demora en los 
tramites documentarios por parte de la municipalidad , el sistema o manejo del 
sistema tributario es muy complicado por falta de capacitaciones o talleres de 
formalización, entre otros factores que les conlleva a estar en la informalidad; es 
por ello que para combatirlo se propuso estrategias de formalización que 
ayudaran a evitar la evasión tributaria y así apartar para erradicar la informalidad 
en el mercado moshoqueque y en nuestro país. 
 
 
 
 
